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ABSTRACT
This study aims to examine the influence of rest of previous budget, revised of previous budget, budget size, to the directly
expenditure budget at the district government work unit (SKPK) of Aceh Besar. Data are collected from 32 SKPK of Aceh Besar in
2013-2014, and analyzed using the multiple linear regressions. The results show that rest of previous budget, revised of previous
budget, and budget size either simultaneously or partially affect to the directly expenditure budget at the district government work
unit (SKPK) of Aceh Besar.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sisa anggaran sebelumnya, perubahan anggaran tahun lalu, dan besaran anggaran,
terhadap anggaran belanja langsung Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) pada Kabupaten Aceh Besar. 
Data dikumpulkan dari 32 SKPK Aceh Besar di tahun 2013-2014, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa anggaran sebelumnya, perubahan anggaran tahun lalu, dan besaran anggaran baik secara
simultan maupun parsial berpengaruh terhadap anggaran belanja langsung Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) pada
Kabupaten Aceh Besar.
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